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iF..Jt].月末E f (参考)中央政府向け貸出金貸出金 ノヽ 7万 個人 潮岬借款,国内店名雅現地 貸r 己 一一m､Corpoations _ .也. 中小企業 地方公共団体 都道何県
ndoYear,QuarteroMonth Loans&Discounts (ⅠncludesFinanceandⅠsurance) 設 備資金EquipmentFunds SmalEnterprises LocalGovernments ･市町村C盈fhuAe昌と.ocwaJedCorTnratins Ⅰndividuals OverseasYenLoans,DomticLoansTranfredOverea (Memo)CentralGovrnment
7(1995)8 69 710 8 4,840,926 3,796,115 957,04574739 2,225,75048.132 91,803 83.57370,61 891,559 61,447 29.734
ll(1999) 4.,666,872 3,624,552 89,464 906,191 46,663 8,704.
10(1998)10-12 4,840,926 3,796,115 91,803 891,559 61,447 29,734
ll(1999)1-3 4,683,751 3,628,515 96,959 897,974 60,303 26,431
4-6 .63582 613561 75088 6982 5799 18,250
7-9 4,622,306 3,584,680 960,14.7 2,220,195 82,167 76.752 905,320 50,138 8,964
10-12 4,666,872 3,624,552 957,04581118 2,225.75063997 89,464 83.573102,855 906,191 46,663 8,704
ll(1999) 2 4,826,670 3,772,807 101,975 891,710 60,176 29,662
3 4.,683,751 3.628,515 96,959 897,974 60,303 26,4.31
4 .73604 1192 107749 89788 5744 26521
5 4,642,863 3,607,986 978,216 2,245,224 81,825 77,454 896,070 56,980 18,953
6 4,643,582 3,613,561 974.,739 2,248,132 75,088 70,561 896,982 57,949 18,250
7 4,664月86 3,634,198 975,317 2,263,474 75,606 71,243 898,478 56.402 17,279
8 4,621,282 3,590,666 966,442 2,223,933 77,285 72,745 900,504 52,825 15,083
9 4,622,306 3,584,680 960,147 2,220,195 82,167 76,752 905,320 50,138 8,964
10 4,616,850 3,573,235 960,343 2,211,009 88,059 82,592 906,151 4.9,405 8,933
ll 4.,587,030 3,550.158 953,441 2,181,509 80,188 74,730 908,715 47.967 8,624
12 4,666,872 3,624,552 957,045 2,225,750 89,464 83,573 906,191 46,663 8,704

































































年月 ,A 合 計
国内銀行 都市銀行 地方銀行 第 二 1E業金融 信 用 信 用 公庫等 商 工 国 民 中 ′ト
地 銀 機 関 金 庫 組 合 中 金 公 庫 公 庫
93.34567 2,790,6951,282,226 821,420 396,703 780,633 604,021 176,612 281,229 115,906 80,920 84,4033,852,557
(72.4) (33.3) (21.3) (10.3) (20.3) (15.7) (4.6) (7.3) (3.0) (2.1) (2.2) (100.0)
3,282,9921,555,490 955,618 449,550 847,515 661,369 186,146 299,432 118,066 89,Oil 92,3554,429,939
(74.1) (35.1) (21.6) (10.1) (19.1) (14.9) (4.2) (6.8) (2.7) (2.0) (2.1) (100.0)
3,310,4161,540,365 974,760 460,129 869,732 679,157 190,575 298,661 117,432 92,295 88,9344,478,809
(73.9) (34.4) (21.8) (10.3) (19.4) (15.2) (4.3) (6.7) (2.6) (2.1) (2.0) (100.0)
3,382,1031,555,1251,011,722 467,972 885,625 698,982 186,643 284,282 116,188 90,200 77,8944,552,010
(74.3) (34.2) (22.2) (10.3) (19.5) (15.4) (4.1) (6.2) (2.6) (2.0) (1.7) (100.0)




























表12 金融機関別 資金量 ･貸出 ･有価証券投資残高
(1999年8月未現在 , 国 内店 ベ ー ス)
(単位 :億円,%)
金融横間種別 金 融機関数 預 金 等 (系綻預け金) 貸 出 有 価 証 券残 高 構成比 残 高 残 高 構成比 残 高 構成比
国 内 銀 行 170 億円 % 億円126,846325792730 2 億円 % 億円 %
5,560,587 46.6 4,651,532 58.7 1,358,348 42.5
都 市 銀 行 9 2,481,493 20.8 2,130,763 26.9 564,192 17.7
地 方 銀 行 64 1,734,191 14.5 1,335,186 16.8 380,365 ll.9
地 方 銀 行 Ⅱ 60 612,589 5.1 512,723 6.5 109,649 3.4
信 託 銀 行 34 298,622 2.5 303,163 3.8 190,931 6.0
長 期 信 用 銀 行 31 433,686 3.6 369,696 4.7 113,209 3.5
信託 (専業34,兼営20) 1,476,064 12.4 169,621 2.1 1,138,678 35.7
全国信用金庫連 合会 165,482 8.9 60,728 0.8 92,623 2.9
信 用 金 庫 395 1,024,008 700,764 8.8 198,549 6.2
商 工 組 合 中 央 金 庫 1 129,451 1.1 111,560 1.4 21,422 0.7
全国信用協同組合連合会 1 32,075 1.7 16,726 0.2 4,915 0.2
信 用 組 合 (7月 ) 316 199,665 148,419 1.9 24,713 0.8
労 働 金 庫 連 合 会 1 30,295io.970215100 1,353 0.0 24,456 0.8
労 働 金 庫 41 112,383 70,971 0.9 14,893 0.5
農 林 中 央 金 庫 1 387,592 183,085 2.3 151,656 4.7
信用農業協同組合連合会 47 490,689 64,119 0_8 115,985 3.6
信用漁業協同組合連合会 35 22,863 12,555 8,558 0.1 2,250 0.1
農業協同組合 (7月) 1,579 698,647 448,808 219,051 2.8 44,218 1.4
漁業協同組合 (6月) 94 14634 12,07296893 6035 1 2483,19294 010郵 便 貯 金 (速 報 2,56874193180 - -
政 府 系 金 融 機 関 ll 1,513,764 19.1
合 計 3,5 7,92286 10
資 金 運 用 部 4,383,945 3,334,139 1,039,497
簡 易 保 険 - 1,128,400 299,412 613,618
生 命 保 険 (7月 ) 44 18,758,761 570,100 - 1,021,882
(荏) 政府系金融機関 (ll)は,99年10月の 日本政策投資銀行,国際協力銀行設立以前の
計数｡
(資料) 日本銀行 ｢金融経済統計月報｣などから作成｡
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中小企業 大企業 (単位 :%)
(注) 中小企業-資本金1億円未満,大企業-資本金 1億円以上
(資料) 大蔵省 ｢法人企業統計年報｣






































(注1) 中小企業とは,資本金 1億円以下または常用従業員300人以下 (卸売業30百万








1975 61.4 21.2 2.9 20.3 5.3 10.1 78.0
80 62.9 22.9 4.4 18.3 4.8 9.6 144.6
85 67.4 27.0 4.2 16.0 4.3 8.1 228.3
90 68.8 32.4 4.6 15.4 4.6 6.5 390.1
95 72.0 33.1 3.1 14.9 4.0 6.1 469.6
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